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r-i@s  objectifs  de la  pr6sentr  confdrence,  1tint6r6.b  que La
Commission  de la  C.8.3.  l-ul  attribue  en vue de la  mige,en  oeuvre
de la  poJ.itio.ue af-ilicole  connune ct  de la  rdallsation  de la  po*
litlque  soclale  ont  6td  justerr,-.nt  rnis en relief  par  le  prdsiden.b
Hall-steln  dans son dlscours  lnaugural  drhicr.  Je ne mrattasderaj.
donc  pas  b les  d.dcrire  b. nouvearu. le  thbme gdndral  soruiris b -rotre
attention  les  aspccts  sociau:r de la  poll.tlque  agrlcole  com-
mune -  rflrambne  plutdt  b fournlr  que-l-qucs  rlr6cislons  prdlininalres
on ce  qui  concellne le  nature  et  la  portdc  de la  pol-j"tiq.re sociale
de la  co:munaut.5  of  la  ddLimitati-on,  dans le.ca.rLre rle celle-ci,
cle  lractlon  sociel-e a ddvelop:rer dans le  donalne ag:ricoIe.
Parfols,  en cffct,  on a  fait  observc  r  d-turle  manlbrc  plus
ou moins expllci-i;e  -  et  on peut  retrou.vei,un  6cho de cette  posi-
tion  dgalemen'b  tlans ccrtains  rappoi:ts  p::dsentds  b l.a Colf6rcnce
qu-'une  polltique  sociale  nrcst  pa$ comprise,  selon  le  Trait6  de
Rome, parml  les  -t6,ches  sp6cifiques  oJii  incornbent  b notre  Conmu-
naut6;  l;s  problbrne,s  iJociaux scraj-ent  toujours  de la  comp6tence
des cliff6rents;tats  , m6rne  sril  cst  prdvu en ceti;e rnatibrc une
certaine  actlvitd  clo collaboratlon  sur: Lc  plan  corruTrunautaire.
Je mc clois  de clj.:'c iranrdcllatement  sans anbiguftd  quc  je  ne','
peux partager  unc  telle  opinior:.  rl  es-b indrr.bitable  quc rc
Tra1t6  prdvoit  '.,-t  confic  aux  institu.tions  c1e  -La  Con unaut6  euro-
p6enne 1s  r'ialisation  drr.lnc oction  6gal.crncnt  dans 1e  c1omeilne
social:  iL  suffira  de pcnser,lu  principe  clc Ia. librc  cilcula_
tion  d:s  travaill-our'l  d nt  la  r.6alisa'bion  lrrogressive  arrant la
fin  dc  l-a pdriocle  transi1;olrc  clolt  6tre  erssur6e au moyen  t1e
rbglements  cormxunautaircs;  il  su-ffira  cle pcnser  ), la  1$che 1m-
partle  au Ocrrseil drdtablir,  sur  proposition  cie  1a Courriission,
les  pri.ncipen  g6tr6raux pour  l-a nj-sc en  ocn\rre df  rrne-.  poli-biqrre
commune  de 'formation  professionnell-e1  i]  Suffrra  de penser  en-
coro  au fonctionncmon'b  clu loncls  socla].  r;t  b ltdtrolte  colLabo-
ratlon  qui  doit  6'bre lns'taur'6e  entre  lcs  Stats  membres pour  par-
venir  h une harraoitlsatlon  cles systbrrres sociaux  ct  h une am6l-1o-
ration  des conditlons  de v1e et  de trarrail  cic la  main-dtocuvre
1f.'
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pertnottant  l-cur  6galisatlon  dans le  progrbs.  rl  sragit  dfactivi-
t6s  qul  contportcnt ndcessaircnent  ,  tanclls  qurclles  se ddroqlent,
de  s  choix,  clcs optlonsr  d.os  cl6terminations  concrbtes  en fonction
clrcxigences librernent"appr6cides  et  apperdes b influer  -  en lc
transfon^aant  -  sur  un  sy'stbmc ddterynin6 de rapports  sociaux.  A
mon  avis,  11 ne feit  aucun doute  qurune telre  action  doit  6bre
considdrde  comrire  polltlque  au  sens le  plus  strict  du terrne.  Et
je  crols  que tout  le  monde  peut  6tre  d,faccord sur  cc  point,  per
ccrntre,  le  cl6saccord.  pou::'rait  surgir  d.bs qu.e  lron  consj.dbre lcs
l-irnites  ct  surtout  les  fins  de cette  polltlc1ue.  0n pourrait  en
effet  estimer  -  en  sc  fond.ant  par  a1ll.eulrs  sur  u-ne  interprd-ba-
tion  peu'L-6tre  su-perficlerr-e  du Traitd  de Ror*e  que lraction
soclale  itoit  ,sc ddvclopper  excluslvenent  cn  fonc.bion  des flns
drlntdgratlon  6cononiique: 1e pr'lncipe  de la  tlbre  clrculaticn  cics
trarrallleurs  aurait  ainsl  poutl prirrcipal  objcctif  clrase;urer,  1a
nobj-litd  gdographlque  dtun  facteur  dc la  prodpction  a*c1uel la
for"riration pro:fesslonnell-e  ct  le  Foncls soclal  cle  vraient  assu-rer
dtu-n  autre  cdt6  la  rnobil-itd  professionnel.le.  lli  quant b Iroeuvre
d'c coorcllnation  et  de collabora'uion  entre  l.es iiats  vlsant  d fzvo-
rlser  l-rharriionlsation  d.es s)rstbmcs soeialx,  el1e  serait  si  raocleste
e'f se manlfcstcrait  par  des actcs  dtune portde  s1 llo'ltde  (ter-
-"1.'cs  que lcs  6tuc1es,  lcs  avis,  les  consultar-blons) qrrir  nfy  au::ait
pas l-1eu de parler  drune aetion  pol1tlc1u-e  autonomc.
de  ne  pcnse  pas  q.uc les  auteurs  clu Traltd  cle Rome  eilcnt  su






conccption  aussi  lirnit6rs  c.t,  clisons n0rne  ,
Ia  politiclue  sociale  de l-a connrrunaut6. ccs  au-
pas lrhistoire  dc nos pays et  savalent  bic'  cle
dc ju,:;tice  substanclelle  et  de paix  soeralc
les  lltats  c1'1 constltu-cnt  l-a comrnunautd  eu.ro-
ont  anorcd  clairs  1a  scconde nroiti6  du sibcl_e
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dernier  e'b d6veloppd  toujours  davantage  par  1a suite  une politi-
que soclale.  Il-  nfy  a  aucuJle ralson  d.c croire  qurils  aient  voulu
donner  b la  politiclue  sociale  conmunautalre  une fonetion  of  une
posltlon  rnolns 61ev6es -  et  que lron  nous parcioru:r.e  le  jeu  de
mo'bs  -  moins politiques.
Df  autre  part  -  et  ces  616rnents  rndrltent  clH;re sou-1ign6s
tout  parti-culibrernent  -  la  cr6ation  de la  C.E,E.  ct  lrlnstaura-
tion  drun  march6  eoinn:url  de  170 ni111ons  de  consoml:latcu,rs  au lno-
mcnt  m6me  ou des  innovations  'iechniclue  s  cl.c  ,3rancre  portde  6talcnt
introdultes  clans le  'processus 
cle producti-on  devaicnt  comporl;cr
-  et  ont  conr,portd  d.:s augrnen'batioirs lmprilvues  d,c la  proclucti--
vitd  et  d.e  la. richesse.  ltotr  J.rexigence iriiprcscriptibl-e  ritune
politique  soclale  lindaire  et  courageuse  c1ui.  r:rccolTrp&gt1o  lcs  pro.-
grbs  de La productlon  et  garantlsne  une rrlpartltlon  dqu-itable  cle
l-a richesse  et  d  s  bdndflces  cle manj.brc; quc  la  Cornmunaut6  curo-
pdenne  se prdsen'be  comrlc  cc  c1urclIe rloit  6tre  r$el-lement,  ctest-
b-dlre  a.ussi  cormre  un  lnstnrrnent  authentique  c1e  justice  socialc
q.ui soit  dc na.ture  i. anener  l-cs riras,ses  laborieuses  b  lclentlfier
tou-j.u-rs  davanl,'age  lcurs  e;<lgcnces et  lcurs  ::sp6lanccs  t1e tya-
va1l  et  de justlce  ervcc  lrafferrn'i r.scment  pliogrcssif  de 1'1nt6-
gration  curopdenne. lTroublions  pas en effet  quc clans  1'esprlt
e  t  dans les  j-n-bentions du Traitd  cle Rome  I'int6Sration  6cono-
miqu"e  nrcst  que le  pr6a1ab1e dtune  union  t:olitique  plus  ou moins
lolntalne  qu-i ne  pourra  se  r6al-iser  que si  f  id6e  europ6enne
cesse d.rCtre le  monopole  d.'1niti6s  et  de cercl-cs llniitds  d  thon*
nes  polltiques  et  de spdcialistcs  pour  rlcvenir  1e patrimoine
comlritlt  de'boute  notre  g6ndration  et  la  force  qui  anime nos
pcuple s  .
Ira polltiquc  sociale  dans le  donainc agricole  doit  srlns-
pire r  de ces  firrs  propres  de la  polltique  soclcle  comxtunautaire  i
en d.'autres  terntes,  elIe  no  peut  6trc  consld.drdc  corine un  slnple
moyen de pcmlettre  ou faciliter  J.a r6allsation  drune  politique
agrico]-e  comrfltne  3 son projet  essentiel  cs-b  l-raccrolssement  c1c
l-a productivitdr  non comrne  une fin  en soi,  nais  blen  et  lrar-
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tlcle  39 du Traitd  cle  Rome  Le prdoise  en ternes,trbs  olairs
frpour assurer  un  nlveau  de vle  dctrultable  b  la  population  agrl-
cole  notamnent  par  le  relbvement  du  revenu  lnclirrid.uel  de  ceux'
qul  travaillent  dans l-  tagriculture  rt  ,  cle n6rnc eit€  r  perr ailleiirs  ,
lc  but  essenticl  des efforts  dos six  pays unls  au sein  de la
Cornmunau-bd  doit  6tre  -l-tarn6lioration  constante  d,cs cond.itions
cle  vle  et  drenrploi  de leurs  peuples.
Bien  entendu,  le  caractbrc  particul-icr  de lractivlt6  agri-
col-e qui  rdsultc  de Ia  stuucturc  soclale  ,le lragri.cu-1tu_re  et
des dlsparlt6s  structurelles  ct  naturel-les  existant  clans cclle-
cl  carac'bbre rt?ppe16  par  ce m6me  artlcl-e  39 du Traitd  -  ne
peut  ftanquer dtlnfl-uer  aussi  sur  los  aspe  cts  sociaux  du problbnc.
c'est  pourquol  la  politique  sociate  dans l-c see-ileur  a.gr1cole
assure  unc  certaine  lndividualitd  d.ans  Ic  donalne  rlc la  politioue
s  oclale  comnunautalre .
les  616mcnts qui  caract6riscnt  la  si'huation  agrlcole  du
polnt  de vue  social  et  d.dtenrrinent lcs  graves  problbraes  clc ce
s:.cteur  sont  bien  connus.  rls  ont  dt6  mis  opportundment en
"*ii"f  dans Lcs rapportq  excellcnts  et  trbs  docunent6s,  qui
ont  dtd prdsent6s b cette  conf6rcncc.
le  prcmier  de ces  6l6ments  est  sans aucun cloute le  nonbre
m6me  des personnes  qui  sc  conri€lcrent atr travail-  clc la  terre,
Ce nornbre a  t16pass6 15 mil].lons  cn  1960 dans les  pays  rle l-a.
comnrurrautd,  soit  plus  dtun  einquibme  (zl ,4  /") de l_rensembl-c
de 1a populatlon  actlve.  ce  pourcentage  varie  cependant  d_ans
lcs  slx  pays et  passe de 7  16 % en Belgique b 31  19 %  en rtalie,
ce  quj. engenclre ces  rlivcrslt6s  cle structure  soclale  dans lcs
diffdrentes  r6gions  agrlcolcs  qui  renclent sj. dlfficile  et  sl
complexe  la  mise  en  oeuv-re drunc  politiqu-e  agricolc  cotlutlnrlr-;  .
llt  sl  au  cours  des d.crnibres  anndes on a  constat6  dans toutc
la  comrrunautd une  forbc  diminutlon  de  lf  eraplol  agricolo  (arr
total  environ  2 nrllllons  entre  1954 et  1960),  lrlgrlcultrrre5- x/6508/61-r
est  cncore l-oin  clravoir  atteiut  un nlveau  optinum de 1remp1ol,
et  dans d.e  nombreuscs z.oncs, surtout  dans le s  rdgions  ndrlcllo-
nal-es de lrTtaLie,  le  nombr'  rlcs travallleurs  cst  encore exces-
sif  par  rapport  aux  supcr.ficlcs  cultivt5cs.
lrautres  616ments, clont il  faut  tenlr  conpte,  sont  consti-
tu6s  par  1es  conditions  particulibrcs  clans lesqr-rcllcs  l-e tra-
va1l  agrlcole  se  ddrouler  p3r  ltextrdnre  -,rari6t6  dcs  fornes
juridrqucs  auxquolles  11 cst  assujctti,  aussj_  bien  dans 1e
secteur  du travail-  salarid  que ou travail  assoc16,  par  lrcxls-
tence  drcntrcprises  fanilialcs,  dont  Lcs ncnbrcs  constituent
mdme, dans  la  Con:;runautd, le  n: jcu::e  partie  clc l-a naln-,1roouvre
agricole  ,  bien  qug,clu point  de vue matdrj-cl,  du point  de vr:.e
de la  prcstatlon  clc travaj-l  per  pcrsonnc  et  du revcnu  lnd1v1-
duelr  il  soit  souvent  c11ffle1l,c dc la  cllstinguer  de  s  salari6s
ordinaires,
r:rfln,  un  dl6rirent b ncpas ndgligcr  tlentr  si  I'on  pcut
drrcr  &u.  milicu  agrlcolc  1u1-n6nc,  b  ses rl6ficicnces,  surtout
par  rapport  aux rnili-cux  urbains,  tan'r; en cc  <1iii  conecrne  lcs
possibilitds  d  t6clucatlon g6ndra1e ct  profcsslonnelle,  llait6es
toutes  d.oux, dans urrc plus  ou noins  grance  mcsure  selon  f.cs
local-it6s,  par un  enscreble  clc facteurs,  qurcn raison  clc lrin-
perfectlon  et  c1e  Itinsuf:-*sance  des scrvj_ccs pu-blics cic base,
eaur  61ectricltd,  traneports,  de la  volrie  ei; tro'p  souvent
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cette  sii;uatlon  a  entraind  cl;nc tor-r.s  rcs  pa.ys cle la
corrurunautd  une  cliffdrence  plus  ou moins  accen-bu6e en,6re l_e
niveau  cle  vle  clos'travairleurs  industricls  ct  ce].ui ries
travalll-eurs  agricoles,  qu'i1  s'a,gisse cl.'enirep::1scs  faml*
liares  ou de travailreurs  sal-ari6s  ou associds.  lans  le
clomaine  du travail  salarldl  cctte  diffdrence  tient  sprtout
au fait  que 1es  travell.leurs  agricoles  regoivent  des sal-aires
plus  bas  que les  travallleurs  cles auircs  secteurs.  Ce fait  est
d'autant  plus  greve  qu'iI  se rdpercu.be g6ndralernent  sur  d.e
nombreuses  prestations  en e  spbces dcs assur.rnce,s  sociales,
calcul-6es  prdcisdment  en pourcenta,ge clu salalre  vers6.
cfest  aussi  en natlbre  de durr5e du tra.rail  que la  si_
tu'atlon  du travailleur  agrlcole  est  moins  favorabl-e  que ceilc
du  travallleur  c1e  I'industrie  et  c1u  comnerce" Remarquons
notarnraent que la  grand.e massc cles travallleursj  autononres ou
assocl6s  (auxclu-els  les  lols  si-rr 1a dur6e  du tra-.,rail sont  en
ferit  inapplicablcs)  n:  connalt  en g6n6rar  aucunc rimitation
b son travail  journaller  c'c hebdoriadaire,  si  ce nrest  1a
lirnlte  rles forces  phyelques  de lrlnciivldu,  et  lgnore  l_c repos
hebdonadaire et  les  cong6g annuels.  Drau-tre part,  l_rintro_
dr-rctlon su-r 'Lrnc  6chcrle  toujours  prus  vaste  de noyens ndcanl-
quesr 1'utilisatlon  rlc plus  en plus  frdquente  crc substances
chimitlues,  notar,-nent cle pestlclclcs,  ont  eu pour  effet  oe
confdrer  au  irervail  ergrlcolc  un  caractbrc  dangercux  c1u,11
6tait  loin  d"e  pr6senter  a.I-L6rleurement  b ce degre!.
Pou.r  l-es travaillcurs  salerids  se po,sc  ensuitc,  cn tenres
gravcs  et  douloureux,  le  problbnc  de J.a stebilitd  de 1'e:-1p1o1.
A vrai  direr  co  problbr:rc cst  li6  au  car.,.ctbrc  slisonnicr  rlu
travail  agricole  et  $e posc c1onc,  cn uJr certaln  scns? pour
toutc  la  mairr-d'ocuvre  agricole,  farnlliare  ou sel.rride.  pour
cette  cicrnibre  cep;nclant,  La rdduction  ciu travail  *boutit
pour  certaines  pdriod.es  dc lrann6e  b un  chbr:rage  .r6ritab1c,
plus  ou moins  pro1ong6,  lc  seul  ::cmbde  itent  b 1 'hcur;  i1c-
tue]le,  dans unc  sertaine  nt:  surc,  la  situatlon  conj oncturcl1e
favorable  des secteurs  non agricoles.7 x/65as/61  -F
Pl-us grave  cneore  peut  apparaltre  re  phdnomb'e clu sous_empJ-oi,
surtout  rlatls certaincs  rdgions  ofi lrexcdden.t  de main-clroenvre
par  rapport  au>l  brsoins  r6crs  du scctcur  est  particullbrcrncnt
accentu6.  Des sltuatlons  cldlicates  se prdsenrent  dgarcment
en cc  qui  conccrne les  autrcs  conditlons  du travail.  Que  rron
songe  r  p&r  cxenp3-e  r  b-  la.  ddpenciance sccrue  cre nombreux  $ala_
rids  b 1'6garo  ck: r-eur ernp].oyeur, e'  ce  qui  conccrne  r-e
logcrnent  ct  Ia  nor',lrrlture  ,  accordds  com:re dl,jr:rents de  sal*ire
en naturc.
Enfln,  dans lc  domaine de la  sdcurlt6  social.e,  ra  situa_
tion  cles travall-lcurs  agricolas  est  certaine::rent  infdrieure
b cel1c  dcs travaillcu.rs  des autres  sectcu::s,  Bicn  quc l,aprbs_
gue*e  alt  6t6  r.rarqu  dans  ec  dornalnc dgalerncnt  par  cle  c
progrbs  inci6niablcs,  il  restc  unc  in6ga.l_it6 cldsavantageant
les  sa1ari6s,  suvtout  en ce qui  concerne 1ri*portancc  des
pres'ba'bions  cn cspbccs;  notons  encore gue  r  pour  les  menbres
df  ;ntrcprlses  famlliales,  l_os  formes d_ sdcurltd  soclale  oui
l'cur  sont  o.pplieabr-cs  sont  encore fort  r-lnlt6es.
cett;  situation  si  complexe  a pour cffet,  et  crest  rb
le  phdnombnc  ,  ou 1 run  de  s  phdnombn;  s  ,  lc s  plus  apparents  , un  exoclc conti-nu ct  rnassif  des traval-r-lcurs  agricoles,  eolt
b I t  lntdricur  clu pays,  soi-;  yers  cl  rau.tros pcys  c.t vers  clrau_
trcs  sectonrs.  xn gdn6ra1,  cet  exode ruralr  ces rcigr:ations
profe ssionnclles  or,r.  g6ographiqucs  se fon-b en dehors  dc  tout
rdgime  l6gislatif  ou-  conventlonn:r_  ct  crdent  cntre  au.tres
dlff  iculutds  de ddLlcats  probLbmes  cl  taccllr:ration  et  drerlan,ca-
tion  de ltindividu  e  srn  nouveau mil_1eu.
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Que.l-ics  mcsures cst*il  possiblc  dr6tr.id.j.er  ct  clc p::6volr
polr.r ::6tab1ir"  clcs conclitlons  nor:ral-es  cLans  un  seeteur  otr
lrErr:rdlioration  du lrcvcrlll lnclirrlduclr  en rru-e  drassurcr  b  la
populatlon  agrlcolc  un nirreau  cie vie  6c1uitab1e, constitue
lrun  cles objcc'bifs  blus  i-mportarrts cle 1a politiclue  cotitffille ?
lrexarnen cf'fcctr-r6 avec  tan-b dc  soin  et  c1e  cliligcnce  pa:: 1es
rapportcurs  c-b co-rappo*bcurs  l.r.ous  permet  cc  cL6finir  lcs
prlnclpr;s  g6n6rar-:.x  o,ui-  dcvrai-cnt,  selon  lcs  proposltlons
pr6sentdcs  ir ra  confdrcncr  ct  s'-rr  lcso;ueJ_les  vous 6tcs
appelds  h,  vous pronctlcct',  inspiror  lrcnscrirblc dc l-racti0n  i]
nener.
logiclu-cnen'b, il  apparait  ndcessaire  avant  tou.b c1e  pour_
volr  &rr-  parachbrremcnt dcs  infrastructurcs,  .,.fin  d'ara6liorcr
lcs  conditi  ons gdndrarcs: dc vie  (en assui:a*,b  lcs  s;rvices
publlcs  oss:ntjcl-.i,  ealr,  6lectrj  cj td,  rroirie,  trai:sports)
et  aussi  dc  vci.ll-c;r  b la  for.roa.tion grindralc  dcs  jeuncs  g6n6-
rations  pnys3nncs  (  lnstruction  primair"c  ct  seconclaire  ) .  Ces
sujcts  ct  1.:s proposi.i;i-ons  o.ui sry  rapportent  on-b  6td  parti_
culibremcn'b dtu-c116s,  d'une  fagon  plus  ou noins  J-arge, cans
l-c\s ::apporbs  du I)::"  vol\T  !:,R  scHitliltBuR$  (cn  ce  qui  concerne
l-ri-nstruc-bi-on scolalrc  6l-d:acnta.irc dans l-cs caropagne*  ) ,  du
Dr.  AllcHrsr  (cn  cc  qllj. conccrinc lcs  conclitions  oe vj.c  d.ans
les  zoncs drcgricurturc  fsrrilialc)  ct  de I,f  .  vR.,DltI,ildc  {cn  ce
qui  colr.ccrne la  sltu.atlon  dcs  brii-vaillrurir  salari.ds).
la  f,on:ratlon prof'cssionnelli;  fcLit  -L'oti  jet  c1e  propos  j_tions
ddtailldes  ct  pr€clses  clans l-e rapport  clu llr.  VOI,{  Il,iR SCI{UI,:jl'/i.-
BURG  et  dans eelul  dc i'i.  IIAITiIIQUA{JT(nais  uflr  ce'b aussi  ar:rple-
nent  traitdc  a c1:i-vcrs  end::oits  c1u.  rapport  clu Dr"  AI,IcHrsr),
11 sragit  ]b  t1e  pro'blbncs 11  run trbs  grand  intdrOt,  n.otl:i:lent
parcc  quc lreinrdl-io::ation  continuc  ocs  tcchnlques  agri.colcs
ost  appel6c,  dans l-es anndes ). vcnj_r, L intensificr  lc  passagc
c1e  nonbrcux  travaillcurs  dcs  chanps vcr.s clrautres  sectcu-rs.
xt  il  cst  tr6cessairc  quc ccs  clcrniers  setransplan'cen1  non co1mne
sinplcs  llal1ocr]-vrcs  e laats nunis  cl  runc clualificatlon  prof:seionnclle-  e  x/65o8/61_F
conf On:re  aux  exig.jnccs  r6cl.1c"'i'.ns  nou-v;llcs  bra.nchos drac-
tivitd  .  11  c  s't  ensui'bc  6vidcnt  qu.c 1 ?  lntro,iue  tl  on d.ans 1 'a,.gri-
culturc  des nout'cll-es  tcchnj.qucs  ir:posc unc  forrat1on  profes-
sionnellc  appropri6c  einsl  qlutu-n  pcru'cctionncncnt  continu  ct
unc  nlse  ilrr couli-lnt  constantc  cie ccr.r.x  qu.1 sont  dcstinds  b y
rcstor,  A co s.;jctr  j'ai  lc  plaislr  cLc  vous falrc  s:i,voir tuc
}a  comi:ission  de  la  cilll  a  dtabli,  {i:ns  un  docuncnt  qu-i sc:r:r
sounls  ccs  jours  prochains  b 1'cx,::.ncrL  r1u  Conse  1l  d.c  ninlstrcs,
Jes  princip;s  gdnirai-rx dc nlsc  ,Jn ocuvrJ  cle l-a politiou.o
cotlulunc de f orrnatj.on prof r:ssi onn;r'l-1C  E_r,6.u.ur_c  par  1r:rrt  "  128
rlu Trait6  dc Ronc.  Dans cc  docul:i;rrt, il  cs-b  afflra:.6  notan*
ntcnt  c'L ec principc  p-ut  int6rcsscr  p::6cledrecnt  1'agyicr.:_1_
ture  aussi- *  qufunc attcntlon  partlculibre  cloit  6tre  accor-
c16e  *ux  sect;urs  drec'birrltd  dconor:iquc cn voia  cl  rcxpansion
et  dc  transfornation  techno'r  oglclue ou stiracturel-le,  afin
dr:ldopter  en tenps  r-rtilc  lcs  r:resurcs pcr:reitant  cLc  favoriscn
la  forrration  c-b  l-a r6ad.apttrtion  c1c  l-e l_r:iin-drocuvre n6ccs-
saire.  rl-  ci;t  dga.lci.rcnt  ach.lis clfunc lilnibrc  gdnirale  qu'3 dcs
actions  spdciales  pourront  strc  cngag6;s pou-r  1cs  tr;.vail-
leurs  e'b  l.cs scctcurs  ctract:Lrritd pour  lcsogels  sc poscnt
des problbncs  par:ticuliers;  ct  l-  ron r:ie  ntiorulc  cxprcss6i::cnt
b. cc  propos  la  fon:iatlon  ,orofcsslonncll;  agrlcole  et  non-
agricolc  destr:availlcurs  dc 1  ri:gricul.burc.
si  une  poritiquc  do fo.rniation  profcsslonncl_re  jr.rcii-
cjeuse  ndnc  dans lcs  scctcurs  non-l]gricol-cs  pcut  essurcr
l-a tnobill'b6  professlonnelle  dcs  travaill-i.urs  clcs car:rpegnor,
la  nise  en  ocuvrJ  clr-r  prlncipc  dc  l-a l:Lirrc  clrcul_at:_on  des
personnes  -  ger,antlc  per  ]e  rbg_L;rr;nt :tplrou_vd relccr-lrent
pelrrtettra  cle r6eiiser  la  r:icbil-i'b6 griographiqrr-c  ndccssaire  c-b,
partant  dc  rdaliser  un ::lcilleur  dquiltbrc  cntrc  lcs  olvers;s
branchcs  de l-a production.  le  ribrc  circul:rtion  est  c:t:r::lind:
de nanj.brc  spdcifio;ue  dans 1'cxposd  dc l,l. HAlirQU/iur. A cct
dgardr  ic  ti.:ns  b vous assu-rur quc lci;  rbgl-;ncnts  rel.a,tifs
b }a  l,1brc  circul:rtion  des travailleurs  saisonnlers  c.t
frontlJ,icrsr  qui  revOtcnt  pour  1'agricultu-rc  un  int6rCt10- x/6508/51-r
Fornati.on  prof cssic.'-,:cr  lc  drunc  pr:r.t,  nobili  le  gdogra_
phicluc  et  profcsslonnctl-c  ctc ltau-trc  pourront  contrit;u-cr  b. assu-
rcr  un  emploi  s'b:bl.c  ). ccux  q.ui  contiiiu.cront  b  isxcrccr  lcu.rs
acti-vitds  dans lc  scctcur  a,lricolc.  xn  rdalit6?  il  nrcst  pas
d-u'tcux  quc  pariii  lcs  objcc"bifs  h. at'lclnd.rc  cjans lc  dornainc  socizl
cel'rl  clul  consistc  h, g*rantir  b. tous  un  cnplol  rdguJ-icr  ct  6qu1-
tablcmcnt  :'6rnun6r6 rcv0i  unc  irnporbancc  partlcullbrc:  il  est  clu_
rcstc  ii.plicltc  d-ans  l-rcngagcmcnt  gdneral  quc  tcs  lJtats  rocmbrcs
on't  prisr  el  vcrtu  clu Trai'bd,  dc  pronoul,rolr  1'arndliot,at:Lc,::  d.cs
conditirns  dc  rric  cr  dc  tr:rvail  d_e  la  nain-drocuvrc  cn  vu_c  de
r6al iscr  leu-r  6gal-lsatlori  dans  l-c prrgrbsl  il  cs'b ini,,l1clte  clans
lcs  objectifs  rnOnes  dc  ra  poritiquc  i:.gricorc  comr:.ur.r.-r  eul  conune
jc  lrai  d6jb. rapl-:cld  -  viscnt  L  assurcri  un  nivcau  c1c  vle  dquitable
b  la  populaticn  clcs canpagncs.
;ln  matj.brc  ci.c 1:o1i b:i-c1ric  salr,'.r'iale  c'l.cs  pr.opi)sitions  nombrcu_-
scs  ct  iirt6rcssantcs  scln'b  coirtcnu-e  s  dans  1cr rapport  clc l,{. yRjr-iI,IIyG
Par'cant  clu prlilcipc  ldgitlmc  ct  soli.clerrcn-b dta.bli  clue lc  travarl
agrlcole  cst  un  bravail  spdclalis6,  Lc  rappor-ucur  af'lirrnc  surlrout
la  ndccssitd  dralt-{-incr  l-cs  rdrruntSratj-ons  clcs t  .r_vaillcurs  agrico_1cs
sllr  c-'-l  l-cs  dcs  autr;s  travalllcurs  q.uj-lcur  son'b conparapl;s,
dans  i-rn  mdme pays,  tandi-s  c1ur11 estime  qur  nc  vdrltablc  asslrnila-
tion  dcs  salaircs  clcs travell  l  c-rlrs agricolcs  clans lcs  cllvcrs  Xtats
nc  Fouffa  lntervcnir  cluc cl:ns  .'lc cadrc  dc  -l-th:rr:.onlsatioii  gdn6ratc
dcs  sala"ircs,  dcs  antrcs  crndj.ticrns  cc'urav:Lil  cb clcs ldglsla-
tions  soc  j-alcs.  Cct  ai-igncrncnt,  rl;  n0rnc quc  l-r  5-Lii..1n:l-b1op  dc
ccr"talncs  situ-aticns  ci6so::nals anechronlclucs  ct  cl6passdcs clans 1i:
dornainc  cic l-a  r'6mr-rnr-r:tiotr clcs'br:rv:-li-l-l-curs  agri":olcs,  cicvra  1n-
eombcr  au-x o::garii-sati,.,ns profcssicnncilcs  cj.'ci:.1-rcprenilurs  ct  dc
l;r'nrrri  I I orrr.q. vr--'v  !r-LJ-vv-r  D  I  r'ra1s 1c  rir.pirorbcu:.r cstirnc  11  util  srr-bsls-bc dgalcmcnt
dalrs cc  domajnc  unc  rcspotlsab1fltd  sp6ciflquc  cra 1.,.  Coinnission
iic  la  C"E.E.  cn  cc  q,ui concornc  cltunc  part  la  rcntabilj-td  ir assu-
ror  b. ltagricultr-rrc  c't  ritati'brc  part  la  guantic  qric  l.c  nivoay-  dcs
prlx  tttcntrrvcra  pas  lrs  cf-ior-ts  tcncls.nt b rdaliscr  clcs conclitions
ralsonneblcs  I,ouJ lcs  trr,vail  -l.curs rgricol-cs.  Drau.t.re pli:t  le
nlvcau  dcs  salairus  dcs  'crava1l1curs  agricolcs  pourrait,  sclon
M,  Vrcciclingr  0trc  pris  cornxro  critbrc.  pour  fixcr  rul  rcvcllti11 x/aSoS/G  1-F
6qri:i.table  6g;r-tcrncnt  pour  lcs  a.grlcul-i;e.urs incl6penclants  ct  rcs
ncrnbrcs crc lcu.r  far,rillc.
unc  icr6e formuldc  dans lc  .-e"pport  dc l,{. vrcdollng  b p::opos
cic la  poi-itique  salarialc,  mais  qui  po'*rrait  b mon avis  avolr
une por"tde  bcaucoup  plus  vastc,  mdrlte  dr6tre  soulign6r:. c,cst
-L'1d6e  qui  vlcnt  cltOtre rappeldc  -  clc lrharrnonisatiol  cics r6glnir-;s
clc sal-ail'cs. Jc  crois  c1uri1  sragit  lb  dc lrun  dcs aspcc,cs  rrs
1:1ns lmportan'bs  clc ltaction  c4uo  notrc  Comraunaut6  pou.r:.:ar  c.61-,ro;ycr
c.ans  lc  clomainc  socialt  ir  n'y  a pas lieu  ric sc pr6occl:pcr dc
savoir  si' l-cs pouvoirs  vls6s  b,  Itart.  118 scmb-l.ent  linitds  ilt  nc
pcuvcnt  clonncr l-1cu b dcs actcs  q.ui obllgcraicnt  les;lba-bs  rrcr,bri,sl
uotamnent  per'cc quc  ie  ponso quton  1a rna.tj.brc  ci  l.c rai.sonncrrent
cs'b valabl-c  srrrtout  pour  lc  donraine dcs  salaircs  cr; p  Lir lcs
autrcs  conclitions  ic  traveil  -  q.uc lton  pourrait  ct  clcvrait  f'*irc
bcaucoup grd'cc a.ux convcn'bicns col-'l.  cctivc.s  librcncnt  coorclonnics
sur  lc  plan  comlilunautairc par  l-cs organisatj-ons  profcssionncllcs
cl'les-ntonc;s  '  Il-  cst  ccrtain  cJc  toutc  fagon quc 1rh:.rir..oiLisation
clcs rdglncs  sociaux  signlficra  ItintSgr:tion  dcs  stru-c11_rrcs  lcs
-p1us  prof^ndcs  c'b r-cs plus  ciiricatcs  dc nos r6glcr,rcnb:.-b1cns  ct
pour.'r'a  cortrlbuer  b.  m:r.rqucr dcs  pro.lrbs  d-dcisifs  vcrs  f  intdgra_
tion  1iol1tiquc.  c'cst  pour cct-bc  raison  quc 1a conr;rlsslon  rlc la
c.:':.1-1"  accorde unc grancrc atten.bion  lL ces problbmcs.12 x/65o8/61-F
Dtau-brcs  propositions  corlcernant tou  j ours 1es trs.vail-
leurs  s'i'l-arids  dans lc  rairi:ort  dc r,{. vrcdeJ_lng sreippliquent
b la  clurdcr  du travalL,  aux pdrlocles detr.vi1l  et  c1e  repos,
hobdornaclaj.rc  c'b  annuel,  ainsi  clurb 1a posslbilit6  de r;eou_rir
au Fonds sociar  europ6en pour  1a formatlon  et  ra  r6r+ci.apia-
tion  cles trovailleurs  agricol-es.  l/i. ANCi-lIsr  s rest  dgalemcnt
prdrrcllu,  dans  $on rappo:rtr  du Fond.s sociar-  pour  affirmer
qutil  serai.t  opiiortun drinsti-buer,  dans le  cacLre  de cc1u1_ci,
un  foncls spdeleil  dcstind  il  f:'rvoriser  la  formation  profession-
nelle  et  1 racccseion h l-'exploi.tatiorr  f ar.riliiiLe de jeunes
cnltlvateu-rs  ti"iracts.  -''  ce  qu-i concerne cctie  rroposition,
il  est  ccpcndant ndcessaj-rc cle raDpeter  que 1'utllisatlon  d.u
Fond.s  social  cst  rdgic  par  le  Tralt6  of  par  rc  rbgler:rcnt
corre spondant  ct  que cer-baines des propositlons  forpul-fes  +u;,
sur  ltopportunitd  clcsclirelles il  sc::rble d.rairl-cr_irs  q.rtre  nous
dcvion,s nO1rS  lnet'bre dra.ccord -  ejlporteraic:rt  prtSclsdnent  des
rnod.j.ficatlons aux tcxtcs  p::6clt6s.
Ltun  dcs aspects  r.cs p}us  inport:,nts  oc r_a  r6gJ.cra.onta_
tj-on  du travail  sal-arid  et  au'Lononie  .:lans  le  secteur  agricole
concLarne  lc.syst.brac  corcplcxe,  nfis  non coraplct,  d.e  l-e sdcuri.r;d
sociale.  lans  lcurs  ranports,  i\0(. vrecrcling  ct  Anchlsl  ont
d-onnd  une grre.ncle  i*portance  h, cct,ce ouestion  ct  on.b  abouti
a La concl-rrsion qutil  6te.it  ndcessaire  clrriligncr  la  situation
dos  travaill-ou:i"s  agricoles  sur  ccllc  des  trarrail-l-eurs  cics
autrcs  sccte'rs,  cn  tenant  co;.-ptc nl,curcl_leri.cnt -  surtout  rn
ce  q.ui coneerne  l-cs pctits  exploitants  ct  l_cur ferrillt  -  dcs
exlgenecs  sp6cir'iqties  qu' ir'plio.ue  lour  sltu-atlon  plrticri-l-ibre.
J;  voudrais  finafcment,  cn  glanant  clans la  rr,:lrtc  clocuien_
tation  cor.stitu6c  par  lcs  rappor'ts  ct  par  lcs  cloc*nentg,qu;L
vous  ont  6''rd  soru'cis, rappcler  ccrtalns  problbmes  ou corbains
aspect'r  part1cul1ers  cie problbni.es  plus  vastcs  sur  r_csctucr_s
pcut  se conccntrcr  votrc  attentionr  u-b  je  pourrais  r:ppclcr
b ce  propos  l-;s  observa'cions  de [.[. vrccleling  eonecrna,nt ]-a
participation  des  tra.valrrcurs  et  ce  rcurs  org..rni  satlons:  b la
vie  dcs expl-oitations  et  b I'activitd  d.cs  divars  scctcurs
cle  'l-a production  ainsi  quc l-cs considdrations  fornu-l6cs  par13 x/6508/61-3
lc  ncrne  rapporteur  sur  la  n6cessltd  dradapter  lcs  rapports
contractuels  entrc  propridtaires,  cul-tivateurs  et  trsvailleurs
attx cond.itions  aetuclles  clu  progrbs  soclal_, les  perspectives
de d6veloppement e'b rfc  .  rnodlflcation  de l rexploltatlon  fairrlliale
d'6crites  clans le  rapport  de 1,,i.  ANcHrsr,  1cs  p::oblbnes  d.u  lcge_
ncnt,  dtuclids  b  la  fois  dans l-e raplrort  Anchlsl  et  d.ans  le
rapport  Vredeling,  les  problbmes  ciu  ndtayage  aborclds ex-professo
par  l'{'  HAI{TQIIAUT,  irrais qul  sont  dgaleraent  dvoquds  }. mair:res
reprises  tlans l-c ra'pport  VR:D;I,ING, les  pi'oblbnes  cLe  lrinstruc-
tion  cor:pldmentaire  veneint reli:,yer  l.a forraa.tlon professlon_
neife  en mre c1c  fec1l1ter  la  l_ibre  clrculation  dans l-e cadre
de Ia  connrunaut6,  q{.ue  cl6veloppe  tout  pertlcullbrement
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Tels  sont,  Mosdanes et  lvieseieurs les  problbnes  les,.plus
irnportants  o.util  nr;r. scnibl6 opportun  clc rnettre  en relief  et
sur  lesquels  j'ai  vor-tr-u,  dbs le  ddbu_t  de nos  travaux,  a.btirer
votre  attcn't;ion.
Au sdi-n dc vos  i{rou.pes, lcs  rapporteur$  pourront  cr6vc.r-op-
per  largenent  les  donndes des problbnes  si  complexes ct  var16s,
mais  si  passionnants,  sur  lesqucls  la  cor:i:nlsslon cie la  c;_;-l
souhaite  connaitre  rrot-rc avis.  L.?  conrposltlon  c1e  la  Confdrcnce
et  des groupas  constiiuc  la  raeill-cure  garan-Llc cle ra  fid6ri.r6
avec laquelle  vos di,scussions et  vos conclr-rsions reflbteront
lcs  ixigenccs  et  rcs  asplrations  des cet,jgorlcs  q.ue  vous
reprdscntez,
ctest  pourc|,roi j::  souhiLi-tc o.ue  vous fi:ssiez  et  q.-le  nous
fassions  tolls  du-  bon trerraif  ,  dans l_a fernie  convlctlon  que
cettc  rencontrc  clcs rclirdsentations  ctruritif  i6es  des;f orcep.ptgdric-
tives  de 1lagrlculture  de no$ six  pays  pourra  f.ournir  b la
Cor'mtlssion.  de la  CXII l-es  616r:rents lndispensables  pour  l-a r,rise
au  polnt  t1e son  prograi.nc  c1e  poritique  agrlcole  comrflrne.
.,,  t*.,.;, 
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rl  peut  parfois  6trc  difficirc,  d-ans  lrcxamen cles problbmcs
aussi  complexes ct  aussl  varids,  clc rester  indlf:dronts  b.  l,6voca-
tion  pressanta  cl'autrcs  problbmcs conncxes, toui  aussi  lmportants
ct  dont  la  sorution  permettralt  po'sc-t-on,  dc mleu-x  poser  ct  de rdsoudre  plus  ais6::iert  rcs  prcbrbmes q_ui  nous occupe't.
Je  suis  sr3'r  cluc vous  saurcz  r6sistcr  a ces  tentatl0ns  ct
Qner coluoe  pour  l-tcxamcn dcs  dlvcrs  pri;blbrncs partieul-lcrs,  vous
ne pcrdrcz  pas de vuc res'aspeets  plus  gdndraux cre  1r  politiquc
socla.lc  ct  dc  J-a polltlque  agricole  conmrmcr eue vous  saurezr  crr
tout  6tat  de cause,  lnsdrcr  dans ectt  politier-rcr  que l_e  Trai.b6
ct  lcs  actes  dc  l-4.  cor,rmunaut6  ont  ridfinis,  lcs  problbmcs  sp6eifl-
ques qui  vous  s:rnt  soumis.
llt  surtout  i'al  la  certltuclc  que vous clui dtcs  attach6s  b
1a tcrrer  vous  saurezr  G,' cctte  oecaslon  dgi,,lemcnt,  gardcr  lcs
piecls sur  la  tcrre  ct  q1r-c  vos d6bats nraboutii:ont  pas b dcs solu-
tions  abstraitcs,  6loigndcs  dcs r6a11t6s,  mais qurilsr  scron.b  soli-
demcnt ancr6s  dans ccttc  r6a1it6  qui  ]cur  scrvira  clc point  dc
cdpart  et  dont ils  sl  inspircront.  crcst  lh  non sculcment unc
n6cesslt6,  si  nous voulons  ql1c  notrc  t$che  solt  productlve  dref-1.e-us
blenfaisantsl  crcst  ava.nt tout  un dcvoir:  u.r-r.  d.cv..ir b 1r  6gard des
catdgo::1cs quc vous repr6scn-bez ct  cLul  attenilcnt  do nous dcs parolcs
cmprcintcs  dru:tc  sercinc  confj.ance  pour  lcur  t::a.rair  ct  lcurs  pos-
slb111t6s  d'avcnir;  crest  un cicvoir b ]'dgerci  crc  tous ce  lx  ct
1ls  constitucnt  l.rabsoruc majori-b6 clc  nos pcuplcs  -  q11 attcndcnt
dc la  r6alisation  progrcssj-vc ,lc ltlntrigration  dcono:nicluc  curop6en-
ne  dans laquelle  1a pollticluc  ag.r:ieol-c  jouc  ndcessaircrncnt un  si
grand  r61c  lf  lnsl'auration  cltun orclrc  c1r.ri  nous garan.blsse,  alnsl
qurh  nos dcsccndants,  un avcnlr  oc  travail,  clc llbcrtd  et  cic p,aix.
Mc  sdamt:  s  ct  ' -  -.  s  si curs  ,  bon  c  ourage  .